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RESUMEN 
El sistema de gestión de seguridad es muy importante para la salud ocupacional de 
los trabajadores, para esta investigación se escogió como lugar de estudio a la 
empresa VERCO S.R.L.  El título de la presente investigación es “Influencia de un 
sistema de gestión de seguridad en la salud ocupacional: opinión de los 
trabajadores en la planta de VERCO S.R.L y estudiantes de ingeniería industrial”. 
El objetivo general de esta investigación es determinar la influencia del sistema de 
gestión de seguridad en la salud ocupacional de los trabajadores en la planta de 
VERCO S.R.L.  esta investigación es de tipo descriptiva, como técnica de 
recolección de datos se utilizó la encuesta, validado por juicio de expertos. 
Finalmente, los datos registrados fueron procesados y analizados mediante el 
software SPSS. Se contrastaron las hipótesis tanto general como específicas, 
obteniendo, así como conclusión y general del trabajo, que sí existe influencia de 
un sistema de gestión de seguridad en la salud ocupacional de los trabajadores en 
la planta de VERCO S.R.L., por lo cual podemos llegar a asumir que sí existe 
influencia de un sistema de gestión de seguridad en la salud ocupacional de los 
trabajadores de una planta de producción de calzado. 
Palabras clave: Ocupacional, gestión y seguridad.
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ABSTRACT 
The safety management system is very important for the occupational health of 
workers. For this research, the company VERCO S.R.L. was chosen as the place 
of study. The title of this research is "Influence of a safety management system in 
occupational health: opinion of workers in the VERCO S.R.L plant and industrial 
engineering students". 
The general objective of this research is to determine the influence of the safety 
management system on the occupational health of workers at the VERCO S.R.L. 
plant. This research is descriptive, and the survey was used as a data collection 
technique, validated by expert judgment. 
Finally, the recorded data were processed and analyzed using the SPSS software. 
Both general and specific hypotheses were contrasted, obtaining, as well as a final 
and general conclusion of the work, that there is influence of a safety management 
system on the occupational health of workers in the VERCO S.R.L. plant. Therefore, 
we can come to assume that there is influence of a safety management system on 
the occupational health of the workers of a footwear production plant. 
Keywords: Occupational, management and safety.
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I. INTRODUCCIÓN
Un problema que ha estado presente desde siempre han sido los accidentes ya
sea dentro o fuera de la industria ya que ha sido un factor negativo que si bien
es cierto antes no se hacía nada para evitarlos por el hecho que esto implicaba
realizar un gasto más para los empresarios de ese entonces, ahora la diferencia
es que existen normas como la ISO 45001 que velan por los derechos y
seguridad de los trabajadores para que así tengan un ambiente laboral adecuado
con el objetivo de evitar los accidentes mediante gestiones sobre seguridad
industrial. A través de estudios realizados sobre los sistemas de gestión de
seguridad se obtuvieron como resultado que estos reducen notoriamente los
índices de accidentes fatales dentro de una industria, la manera de prevenir esto
se puede realizar mediante el uso de EPP’s tales como gafas de seguridad,
cubre bocas, botas de punta de acero, cascos de seguridad, guantes, además
de realizar constantes capacitaciones al personal para que conozcan conceptos
sobre ergonomía y como operar máquinas peligrosas, la mala aplicación de
estos pasos puede verse reflejado en la muerte o algún accidente permanente
en un trabajador ya sea por un mal uso de los EPP’s (Digamos el uso del casco
de seguridad en una industria metal mecánica, si no se usa en un área donde se
manipule constantemente estos productos, podría darse el caso de que una
pieza mal colocada caiga sobre el trabajador y le provoque fracturas graves o la
muerte instantánea), en lo ergonómico si no se aplican los conceptos básicos
sobre posturas en su área de trabajo se vería reflejado en lesiones musculares,
dolores de cabeza y cuello, problemas circulatorios, dolor lumbar, entre otros, los
cuales aumentarían sus consecuencias con el pasar del tiempo si no es
gestionado, afectando así en su calidad de vida.
Para efecto de la investigación, estamos analizando el nivel de influencia de un
sistema de gestión de seguridad en la salud ocupacional de una empresa
dedicada a la producción de calzado, como lo es VERCO S.R.L, en donde se ha
observado una deficiencia en la gestión de seguridad, observando casos en los
cuales los trabajadores no utilizan EPP’s, como en el momento de aplicar
pegamento industrial, en el área de aparado, en donde las mini partículas de los
insumos pueden generar problemas respiratorios a los colaboradores a largo
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plazo. Además, se ha observado movimientos repetitivos en el área de 
troquelado, además no se evidencia a los trabajadores del área de troquelado, 
laborar con botas con punta de acero a pesar de trabajar con estantes que 
contienen troqueles (moldes). Así como no utilizar lentes de seguridad al 
momento de realizar trabajos con el uso de un martillo. Estas formas de actuar 
peligrosamente conllevan a una probabilidad de presentar un tipo de accidente 
dentro de las instalaciones o incluso de generar enfermedades ocupacionales.   
Teniendo como objeto de estudio a la empresa VERCO, observamos ciertas 
similitudes con los trabajos de Méndez (2013) quien en su tesis “La seguridad 
industrial y su incidencia en los accidentes laborales del área de calzado plástico 
de la empresa plasticaucho de la ciudad de Ambato” obtuvo como conclusión 
concluyó que la seguridad industrial es muy importante en la empresa, pues se 
encarga de salvaguardar la salud del trabajador y minimiza los accidentes 
laborales. Otro trabajo es el de Pazmiño (2018) quien en su tesis “La seguridad 
y salud ocupacional en el sector de calzado de la provincia de Tungurahua”, que 
un plan de prevención de riesgos laborales garantizará la seguridad y salud de 
los trabajadores, así como también evitará daños a la empresa (planta). 
Es a consecuencia de todo ello, que se planteó determinar la influencia del 
sistema de gestión de seguridad en la salud ocupacional de los trabajadores de 
la empresa VERCO S.A.C., a falta de este sistema es que se generan índices 
altos de que ocurran incidentes, accidentes y sufran enfermedades. 
Se consideraron como antecedentes los trabajos de: 
Méndez (2013), “La seguridad industrial y su incidencia en los accidentes 
laborales del área de calzado plástico de la empresa plasticaucho de la ciudad 
de Ambato”. Tesis para optar por el título profesional de psicólogo industrial. La 
metodología de esta tesis es exploratoria y descriptiva, el autor concluyó que la 
seguridad industrial es muy importante en la empresa, pues se encarga de 
salvaguardar la salud del trabajador y minimiza los accidentes laborales (Anexo 
1).  
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Pazmiño (2018), “La seguridad y salud ocupacional en el sector de calzado de la 
provincia de Tungurahua”, tesis para optar por el título de ingeniera de empresas, 
esta investigación es de tipo descriptiva y correlacional, la autora llegó a la 
conclusión que más de la mitad de empleados afirma que las empresas no 
cuentan con un reglamento de SO, pero se espera que un plan de prevención de 
riesgos laborales garantice la seguridad y salud de los trabajadores, así como 
también evite daños a la empresa (planta) (Anexo 2).  
Salazar (2018), “Influencia de la seguridad y salud ocupación en el desempeño 
del personal en la ejecución del proyecto: Mejoramiento y sustitución de la 
infraestructura de la institución educativa Gómez Arias Dávila”. Tesis para optar 
por el título profesional de Licenciado en Administración. La metodología de esta 
tesis es aplicativa, el autor concluyo en que su correlación de seguridad y salud 
ocupacional y el desempeño del personal es significativa al tener un valor menor 
a 0.05. Su correlación entre variables determinó ser bueno, lo cual significa que, 
si el personal cumple los estándares de seguridad y salud ocupacional, es 
probable que mejore el desempeño de todos los trabajadores (Anexo 3). 
Saravia (2017), “Sistema de Gestión en Seguridad de la salud ocupacional – 
Medio ambiente y Accidente en el trabajo de la empresa tecniset, Lima 2017”. 
Tesis para optar por el título profesional de Ingeniera Ambiental. La metodología 
de esta investigación es descriptivo correlacional, la autora llego a la conclusión 
de que el sistema de gestión en seguridad de la salud ocupacional – medio 
ambiente a los accidentes del trabajo, muestra una ligera relación (0,526) se 
puede decir que, ambas variables están relacionadas y que son el determinante 
sobre el índice de la accidentabilidad (Anexo 4). 
Ramos (2017), “El Sistema de Gestión de Seguridad y la prevención en la Salud 
Ocupacional de los trabajadores en el rubro de telecomunicaciones, Callao, año 
2017” Tesis para optar el título profesional de licenciada en administración. La 
metodología de la tesis es aplicativa, el autor concluyo que un sistema de gestión 
de seguridad influye al mejorar continuamente una empresa al prevenir 
accidentes mediante la integración de distintos medios de mejora que a su vez 
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minimizan cualquier tipo de riesgo, enfermedades y peligro que se presente 
dentro un área laboral (Anexo 5). 
Armero (2018), “Influencia de la norma OHSAS18001 en la mejora de seguridad 
laboral en obras civiles, ARMER – 2017” Tesis para optar el título profesional de 
ingeniero civil. El diseño de esta investigación es de nivel descriptivo, el autor 
concluyó demostrando que existe una relación directa y confiable entre la norma 
OHSAS 18001 y la seguridad laboral de los civiles ARMER – 2017, de igual 
manera demostró que sí existe una relación directa con el resto de dimensiones 
como lo era la planificación de la empresa, seguridad de la empresa, los 
trabajadores de la empresa y los riesgos civiles (Anexo 6).  
 Egúsquiza (2017), “Implementación de un sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional en el trabajo para la disminución de riesgos laborales en la 
empresa ALF S.A.C. – Lima, 2017”. Tesis para obtener el título profesional de 
ingeniero industrial. La metodología de esta investigación, es de tipo aplicada y 
la metodología es hipotético – deductivo y de enfoque cuantitativo. El autor llegó 
a la conclusión contrastando su hipótesis general que un plan de seguridad y 
salud ocupacional sí reduce los riesgos laborales en la empresa de estudio, así 
mismo también confirmó que la aplicación del plan de seguridad y salud 
ocupacional sí reduce los accidentes e incidentes de trabajo (Anexo 7). 
El soporte teórico para la variable independiente “sistema de gestión de 
seguridad” fue definido por los siguientes teóricos: 
Organización Internacional de Trabajo (2011): El sistema de gestión de 
seguridad es un método que se basa en el ciclo de Deming ya que la etapa 
"Planificar" da lugar a la elaboración de los planes que van a apoyar en las 
distintas áreas de la organización, la identificación de los riesgos y peligros. La 
etapa "Hacer" se relaciona en la aplicación del plan programado. La etapa 
"Verificar" refleja los resultados positivos o negativos y la etapa "Actuar" cierra el 
ciclo con los resultados y la decisión de preparar un sistema para el próximo 
ciclo. (p. 3-4) 
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European Union (2018) menciona que: El propósito del sistema de gestión de 
seguridad es asegurar que la organización controle los riesgos que surgen como 
consecuencia de los objetivos comerciales de manera segura y cumple con toda 
la seguridad obligaciones que le son aplicables (p.14) 
Según la International Civil Aviation Organization (2013): 
El sistema de gestión de seguridad (SMS), es un enfoque sistémico para 
resguardar la seguridad, incluyendo necesariamente estructuras 
organizacionales, responsabilidades, políticas y procedimiento (p.2). 
Con respeto al sistema de gestión de seguridad, International Labour 
Organization (2019) afirma que: 
El objetivo del sistema de gestión de seguridad es mejorar las condiciones de 
trabajo y el medio ambiente. Ve la anticipación, el reconocimiento, evaluación y 
control de los peligros que surgen en o desde el lugar de trabajo que podrían 
perjudicar la salud y el bienestar de los trabajadores, sus principios 
fundamentales es la evaluación y gestión de riesgos laborales (p.4) 
Con respecto a la gestión de seguridad Taylor, Easter y Hegney (2006) 
mencionan que: 
La gestión de seguridad es un conjunto de actividades orientadas a la seguridad 
del trabajador, también tiene como principio eliminar o controlar los costes y la 
exposición de daños a las personas (p.39).  
Taylor, Easter y Hegney (2006) segmentan la gestión de seguridad en dos 
dimensiones: 
La gestión de riesgos y el control de pérdidas. La Gestión de riesgos se 
encarga de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades que nos 
llevaran a la identificación, evaluación y control de los distintos riesgos que 
puedan surgir en una organización. El control de pérdidas hace referencia a la 
identificación y control de los puntos débiles que se encuentra en un sistema de 
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trabajo que contiene una pérdida potencial para las personas, la planta o el 
equipo (p.40). 
A la hora de elaborar una gestión de riesgos, Taylor, Easter y Hegney (2006) 
dicen que tenemos que basarnos en 5 principios básicos:  
Elementos de la gestión de riesgos, implica la identificación, evaluación y control 
de todas las áreas de riesgo en una organización y tiene como objetivo la 
reducción de la pérdida o el derroche de la actividad de la empresa. La gestión 
de riesgo consta de 5 principios fundamentales: Evaluación de riesgos, una vez 
realizada una lista con los riesgos de la empresa, el impacto que tendrá cada 
riesgo en dicho lugar, suponiendo que no se tomaron medidas de control, 
requiere una evaluación. Evitación de riesgos, en esta fase se busca eliminar 
el riesgo, para poder eliminar los distintos riegos, se debe tener buen 
conocimiento acerca de las instalaciones de la empresa, los requerimientos del 
trabajador y las medidas a implementar para eliminar dicho riesgo. Reducción 
de riesgos, es un método para reducir el riesgo que se basa en la ingeniería, se 
puede optar por conseguir maquinaria especializada en trabajos que suponen 
alto grado de riesgo al trabajador, por otro lado, también se puede optar por 
inspecciones periódicas. Contención de riesgos, cuando el riesgo no pueda 
evitarse, la empresa buscara la manera de aminorar los daños. Transferencia 
de riesgos, esto implica cambiar el punto de riesgo a otras partes de la empresa 
que se encuentren mejor dotadas para controlar el riesgo, se realiza para evitar 
costos innecesarios, también es necesario practicarlo para poder realizarlo de 
manera adecuada, pero lo ideal es que todas las áreas de la empresa estén 
preparadas para los distintos riesgos que puedan surgir (p.41). 
Taylor, Easter y Hegney (2006) nos manifiestan acerca del control de pérdidas: 
El control de pérdida ayudará a la empresa a gestionar el riesgo asociado a los 
peligros subyacentes, para ello se tiene la función de un programa de control 
de pérdidas, que se encarga de prever un accidente que pueda dañar las 
instalaciones de la planta, la maquinaria o equipo y a los mismos empleados; o 
actuar después de ocurrido un accidente. Los principios del control de pérdidas 
de basa en recolectar toda la información posible sobre los acontecimientos, 
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luego identificar el punto débil en ese sistema de trabajo, reducir al mínimo el 
punto débil poniendo en marcha acciones de control y posteriormente la revisión 
de esta acción o acciones tomadas. El control de ámbitos de pérdida se 
encarga de revisar de forma continua el SGS, este considera los actos y 
condiciones inseguras, o un accidente porque es la respuesta de que hay algo 
mal en el SGS, aquí se definen normas para cada actividad y cada área, así 
como asignar responsabilidades a las áreas de la empresa y otros (p.46-47). 
El soporte teórico para la variable dependiente “salud ocupacional” fue 
definido por los siguientes teóricos: 
Con respecto a la salud ocupacional Alli (2008) menciona que: 
La salud ocupacional, se encarga de promover y mantener el grado de bienestar 
físico del trabajador, lo más alto posible, sea mental, física y socialmente. La 
salud ocupacional previene la salud de los trabajadores enfocándose en las 
condiciones de trabajo en la cual se encuentra trabajando, es obligación del 
empleador colocar al trabajador en un ambiente ocupacional adaptado a su 
fisiología y capacidades psicológicas (p. 22). 
Para Parra (2003) , la salud ocupacional o  salud laboral se encarga del bienestar 
de los trabajadores mientras realizan sus  actividades laborales, para que estos 
se encuentren bien de forma física, mental y social, existen distintas personas 
encargadas para ocuparse de la salud de los colaboradores, para el autor los 
factores de riesgos comprenden  las condiciones del área de trabajo, las 
condiciones de seguridad, los riesgos del ambiente físico, los riesgos de 
contaminación química y biológica, la carga de trabajo y la organización de ella 
(p.3-5). 
Álvarez (2006) define a la salud ocupacional como: 
El conjunto de las actividades de salud que mejora la calidad de vida de los 
trabajadores, realiza diagnósticos y tratamientos, es la responsable de velar por 
el bienestar de los trabajadores de forma física, psicológica y social dentro de su 
área laboral, de esta forma logrará prevenir, mantener y mejorar su salud (p.19). 
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Álvarez (2006) también resume: 
Los factores de riesgos en físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, 
psicosociales, insalubridad y ambiente deficientes, eléctricos, mecánicos y 
locativos (p.37-38).  
Con respecto a los riesgos físicos, Álvarez (2006) dice que: 
Los riesgos físicos son aquellos que el cuerpo humano no puede soportar en un 
ambiente, entre ellos se encuentran las radiaciones, los cuales son transmisión 
de energía; la temperatura, la cual puede variar según el ambiente térmico del 
área laboral; la iluminación, cuyo objetivo es brindar a los trabajadores las 
mejores condiciones de luz para realizar sus actividades de forma eficiente, el 
autor menciona que uno de los problemas que pueda ocasionar es la fatiga 
visual; la falta de ventilación, ya que sin ventilación muchas  partículas en el área 
de trabajo atentarían con la salud del trabajador; el ruido, esto puede generar 
enfermedades auditivas severas en el colaborador; vibraciones, estas pueden 
generar lesiones en todo el cuerpo; la electricidad, se da por descargas de 
corriente las cuales pueden ser de contacto directo e indirecto; incendios y 
explosiones, en esto se encuentras explosivos comerciales, equipos de 
electricidad en mal estado, instalaciones eléctricas inadecuadas, etc (p.39-45). 
Con respecto a los riesgos químicos, Álvarez (2006) menciona que: 
Los riesgos químicos comprenden a las sustancias naturales o sintéticas que 
son irritantes para los trabajadores y que en su mayoría son tóxicos, estos se 
presentan de diversas formas, gases, vapores y aerosoles, la manera en la cual 
estas partículas ingresan al cuerpo humano es a través de la vía respiratoria, 
dérmica, digestiva, parenteral. Estos provocan distintos efectos en nuestros 
organismos, desde alterar los pulmones hasta el sistema nervioso o incluso 
llegan a ser asfixiante, en el peor de los casos ocasiona cáncer (p.46-49). 
Para Álvarez (2006) un riesgo biológico es: 
Un conjunto de microorganismos vivos, que se encuentran en un área de trabajo 
y que al ingresar al organismo provocan distintos tipos de enfermedades, los más 
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comunes son infecciones y parásitos, estos se dividen en virus, hongos, 
parásitos, ácaros y bacterias (cocos) (p.49-50). 
Según Álvarez (2006) afirma que: 
El riesgo ergonómico, influye de manera negativa en la salud del colaborador 
a través de los años, entre los malestares que pueda sufrir el trabajador se 
encuentran los dolores en la columna vertebral, hernias, dolores 
musculoesqueléticos, etc. Este riesgo se encuentra relacionado con la posición 
de pie, por la sobrecarga de los músculos de las piernas, espalda y hombro. Si 
se trabaja de pie con existen tipos de riesgos ergonómicos, los disergonómicos 
(mala relación entre el trabajador y su maquinaria o puesto de trabajo), por carga 
estética (posturas por un tiempo muy largo estando de pie), carga dinámica (se 
da por movimientos repetitivos o esfuerzo en el desplazamiento con cargas), por 
peso y tamaño de objetos, posiciones y posturas inadecuadas del cuerpo (p.49-
51). 
Respecto a los riesgos psicosociales, Álvarez (2006) afirma que: 
Los riesgos psicosociales varía en todos los trabajadores de la empresa, pues 
cada persona es diferente, esto se resalta con el ausentismo de los trabajadores, 
frecuencia de accidentes, pérdidas económicos en la producción y productividad 
laboral, dentro de los riesgos psicosociales se encuentra la carga mental que 
ocasiona el trabajo, como presiones con el tiempo, esfuerzo por captar 
información, fatiga, problemas por la definición de los roles laborales, grado en 
el cual el empleador muestra interés por su personal, relación en el trato entre 
los trabajadores, turnos rotativos, así mismo es importante respetar los horarios 
de trabajo y descanso para disminuir las cargas mentales ocasionadas en él 
(p.53-54). 
Para Álvarez (2006), el riesgo de insalubridad y ambiente deficientes afirma 
que:  
Son los lugares o ambientes que generan incomodidad y a la larga genera 
enfermedades a los trabajadores, entre algunos factores se encuentran los 
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desechos y olores desagradables, la acumulación de basura, falta o mal estado 
de servicios sanitarios, entre otros ambientes que podrían estar deficientes 
(p.55). 
Los riesgos eléctricos, según Álvarez (2006) comprende a: 
Las máquinas, equipos e instalaciones que existen en la empresa, pues están 
producen energía dinámica o estática y que, al contacto con los trabajadores, 
generaría una catástrofe, lo cual incluye hasta la muerte, una descarga de hasta 
15 mA, no produce pérdida del control muscular, las intensidades peligrosas de 
corriente vienen desde los 25 mA hasta más de 200 mA, algunos factores que 
pueden poner en peligro la vida del trabajador es tener muchas máquinas 
conectadas en una sola toma, incluso el no hacer una mantenimiento eléctrico 
cada cierto tiempo aumenta las posibilidades de que se genere una descarga 
(p.55-56). 
Con respecto al riesgo mecánico, Álvarez menciona que: 
Estos pueden producir caídas, aplastamientos y cortes a los trabajadores, en 
este riesgo se ve como objeto de estudio al espacio laboral, como suelo, pasillos, 
ventanas y escaleras, almacén. Este riesgo también se encanta de ver el espacio 
entre las máquinas y los espacios de trabajo y objetos que se utilicen en el trabajo 
que puedan generar caídas, aplastamientos, cortes y atrapamientos. (2016, 
p.38-39).
Álvarez (2006) clasifica los factores locativos en: 
Superficies de trabajo, organización del área, instalaciones, señalización, 
estructuras, sistemas de almacenamiento (p.38).  
Para Álvarez (2006) el subprograma de medicina preventiva y del trabajo, se 
divide en dos aspectos: 
Los exámenes, los cuales se dividen en examen de ingreso o preocupacionales, 
los cuales permitirán conocer el estado actual del empleado que se desea 
contratar tanto física y mentalmente, se debe realizar un examen enfocándose 
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en las partes del cuerpo que el trabajador usará con mayor frecuencia; examen 
médico periódico, el cual se hace de forma periódica enfocándose en los 
antecedentes que se tenga del examen de ingreso, junto con una evaluación 
enfocada en los órganos u partes del cuerpo que se encuentran más expuestos 
y exámenes paraclínicos periódicos de control, estos se hacen con el fin de 
evaluar al trabajador con precisión en los factores de riesgos que se encuentran 
expuestos. y el manual de salud ocupacional, el cual comprende exámenes 
de retiro, el cual consiste en evaluar las condiciones en las cuales el trabajador 
está dejando de laborar en la empresa; exámenes psicológicos, el cual 
normalmente no se realiza pues el área de recursos humanos evalúa al 
candidato con test, los cuales muestran la forma sociológica del candidato así 
como sus capacidades; sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional, para 
poder establecer ciertas patologías encontradas y realizar un programa de 
vigilancia ante ese problema; el programa de inmunizaciones; primeros auxilios, 
ya que las empresas por más pequeña que sea debe dar capacitaciones en este 
tema para responder de forma rápida en caso pase un accidente; ausentismo 
laboral, ya que es necesario conocer la razón de las faltas en la empresa; visitas 
a los puestos de trabajo y sistemas de información y registros, los cuales 
permitirán a la empresa conocer los datos estadísticos de morbi-mortalidad de la 
empresa (p.27- 33). 
En el trabajo de investigación se propone como problema principal 
¿Existe influencia del sistema de gestión de seguridad en la salud ocupacional 
en los trabajadores en la planta de VERCO S.R.L. – 2019? 
Y como problemas específicos: 
¿De qué manera la gestión riesgo influye en la salud ocupacional de los 
trabajadores en la planta de VERCO S.R.L.- 2019? 
¿En qué medida el control de pérdidas influye en la salud ocupacional de los 
trabajadores en la planta de VERCO S.R.L.- 2019?   
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El presente trabajo de investigación se justifica desde el punto de vista teórico 
porque será de ayuda a los futuros investigadores, pues les servirá de base para 
poder realizar un modelo sobre el sistema de gestión de seguridad y su influencia 
en la salud ocupacional de una empresa. 
Así mismo se justifica desde el punto de vista práctico porque los resultados 
obtenidos en esta investigación, serán utilizados para crear conciencia de cuán 
importante es el sistema de gestión de seguridad para la salud ocupacional de 
los trabajadores de una empresa. 
También se justifica desde el punto de vista metodológico porque contribuirá 
explicando la influencia que existe entre un sistema de gestión de seguridad y la 
salud ocupacional, así mismo los resultados obtenidos ayudarán a crear a 
posteriori nuevos instrumentos para recolectar y analizar datos. 
El título de la presente investigación propuso como hipótesis principal:  
El sistema de gestión de seguridad influye en la salud ocupacional de los 
trabajadores en la planta de VERCO S.R.L -2019. 
Y como hipótesis generales:  
La gestión de riesgo influye en la salud ocupacional de los trabajadores en la 
planta de VERCO S.R.L- 2019. 
El control de pérdidas influye en la salud ocupacional de los trabajadores en la 
planta de VERCO S.R.L- 2019. 
El trabajo de investigación tiene como objetivo general: 
Determinar la influencia del sistema de gestión de seguridad en la salud 
ocupacional de los trabajadores en la planta de VERCO S.R.L -2019. 
Y como objetivos generales: 
Analizar como la gestión de riesgo influye en la salud ocupacional de los 
trabajadores en la planta de VERCO S.R.L- 2019. 
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Determinar como el control de pérdidas influye en la salud ocupacional de los 
trabajadores en la planta de VERCO S.R.L- 2019.
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II. MÉTODO
Para el método de investigación se consideró la recolección de datos de la
empresa y la opinión de los estudiantes de ingeniería industrial el nivel de
conocimiento del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.
2.1 Tipo y diseño de la investigación 
La investigación fue de tipo explicativa, de diseño experimental y de modalidad 
cuasi experimental, contando con un grupo experimental, conformado la 
recolección de datos de la situación de la empresa VERCO y el grupo control, 
conformado por los estudiantes de ingeniería industrial de la UCV Lima – Este. 
VARIABLE INDEPENDIENTE: “Sistema de gestión de seguridad” 
La variable independiente está conformada por la dimensión gestión de riesgo 
la cual tiene los indicadores, evaluación de riesgo, evitación de riesgo, reducción 
de riesgo, contención de riesgo y transferencia de riesgo; su segunda dimensión 
es control de pérdidas, la cual engloba los indicadores: programa de control de 
pérdidas y control de ámbito de pérdida. 
Para la variable independiente se ha utilizado la escala de medición de tipo 
Likert, siendo las escalas: 
1. Totalmente de desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo
VARIABLE DEPENDIENTE: “Salud ocupacional” 
La variable dependiente está conformada por dos dimensiones, siendo la 
primera, factor de riesgo, sus dimensiones son: físico, químico, biológico, 
ergonómico, psicosociales, insalubridad y ambientes deficientes, eléctricos, 
mecánicos y locativos. Como segunda dimensión se tiene el subprograma de 
medicina preventiva y del trabajo. 
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Para la variable independiente se ha utilizado la escala de medición de tipo 
Likert, siendo las escalas: 
1. Totalmente de desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo
OPERACIONALIZACIÓN: Está definido en la “Matriz de consistencia” ubicado 
en anexos (Anexo 8). 
2.2 Población, muestra y muestro 
La población para esta investigación fue de 100 unidades muestrales entre los 
estudiantes de ingeniería industrial. La muestra fue de 80 unidades muestrales. 
2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos validez y confiabilidad 
La técnica empleada en esta investigación, fue la encuesta. Para ello se 
emplearon dos instrumentos. El primero para medir el “Sistema de gestión de 
seguridad” del cual tenemos dos dimensiones “Gestión de riesgo” y “Control de 
pérdidas”, el cual cuenta con 19 ítems. La segunda dimensión es “Salud 
ocupacional” y está dividida en dos dimensiones “Factor de riesgo” y 
“Subprograma de medicina preventiva y del trabajo”, el cual cuenta con 29 
ítems. Se aplicó la validez de contenido por juicio de expertos.  Las 
aprobaciones de los expertos se encuentran en: Experto 1 (Anexo 10), Experto 
2 (Anexo 11) y Experto 3 (Anexo 12). 
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Tabla 1: Matriz de juicio de expertos 
























Fuente: Elaboración propia 
Así mismo la validez del constructo mediante la aplicación del análisis de 
factor exploratorio (AFE), ilustrado en la tabla 1 y 2 
Tabla 2: AFE “sistema de gestión de seguridad” 
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Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 2, se evidencia que el Análisis de factor exploratorio de sistema 
de gestión de seguridad, determinó 3 factores o constructos organizado el 
primero por 11 variables observadas, el segundo por 5 variables observadas 
y el tercero por 3 variables observadas. Este análisis de factor exploratorio 
está avalado según el cuadro de varianza total explicada por el 64,256% de 
los encuestados. 
Tabla 3: AFE de “Salud ocupacional” 
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Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 3, se evidencia que el Análisis de factor exploratorio de salud 
ocupacional determinó 6 factores o constructos organizado el primero por 10 
variables observadas, el segundo por 7 variables observadas, el tercero por 
4 variables observadas, el cuarto por 2 variables observadas, el quinto por 3 
variables observadas y el sexto por 3 variables observadas. Este análisis de 
factor exploratorio está avalado según el cuadro de varianza total explicada 
por el 71,328% de los encuestados. 
Para constatar la confiabilidad del instrumento de esta investigación se 
empleó el coeficiente de Alfa de Cron Bach, siendo la confiabilidad de la 
relación de la variable independiente y dependiente de 87%, se evidencia en 
la tabla 4; la confiabilidad de la variable independiente “sistema de gestión 
de seguridad” es de 89%, se evidencia en la tabla 5 y la confiabilidad de la 
variable dependiente “salud ocupacional” es de 95,8%, la cual se evidencia 
en la tabla 6. 
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Tabla 4: Alfa de Cron Bach “sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional” 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 5: Alfa de Cron Bach “sistema de gestión de seguridad” 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 6: Alfa de Cron Bach “salud ocupacional” 
Fuente: Elaboración propia 
2.4 Procedimiento 
El presente trabajo de investigación requirió de nuestros conocimientos 
previos adquiridos durante estos años, así que al comenzar esta 
investigación se determinó el problema que se quería estudiar a fondo, fue 
ahí donde se escogió el tema de sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional, ya que se quería conocer la influencia que esta tenía estas dos 
variables en una empresa de producción de calzado como lo es VERCO. Se 
comenzó buscando investigaciones previas para luego realizar las 
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discusiones. Se recolectó la información de distintos teóricos escogiendo un 
autor principal por cada variable, para después realizar la matriz de 
consistencia, en donde se determinó los problemas y objetivos de la 
investigación, también se colocó conceptos de cada variable con sus 
dimensiones e indicadores de cada uno; siguiendo nuestra matriz, se elaboró 
el instrumento, para el caso de esta investigación fueron dos encuestas, 
siguiendo la información de nuestros teóricos, el pensamiento obtenido de 
los encuestados fue transformado a tablas y gráficos para un mejor análisis 
lo cual permitió realizar una discusión con los antecedentes de nuestra 
investigación, acto seguido de esto se elaboraron las conclusiones y 
recomendaciones. 
2.5 Método de análisis de datos 
Análisis descriptivo: 
El análisis de los datos de esta investigación es de tipo cuantitativo, por ello 
se realizó la base de datos en el software Excel, para poder analizar de mejor 
manera los resultados, se hizo uso de tablas y gráficos, los cuales 
permitieron una interpretación más clara.  
Análisis ligado a la hipótesis: 
Para realizar las pruebas estadísticas a la hipótesis general y específicas se 
utilizó el software IBM SPSS Statistics v25.0 
2.6 Aspectos éticos 
El trabajo de investigación respetó las respuestas de los encuestados y la 
autenticidad de la parte de resultados obtenidos mediante el software. El 
presente trabajo tomo como referencia a la empresa VERCO S.R.L, en 
donde se observaron las deficiencias planteadas en el capítulo 1, iniciando 
nuestra curiosidad por conocer la influencia de las variables. La carta de 
autorización de información de la empresa se encuentra en el ANEXO 13.
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A. ANÁLISIS DESCRIPTIVO
A.1 “SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD”
Tabla 7: Resumen de los componentes de la variable y sus dimensiones 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 1: Histograma de la frecuencia del sistema de gestión de seguridad 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 7, se observa que, el promedio de la variable “Sistema de 
gestión de seguridad” de 80 encuestados fue de 75,61 (rango de 67 - 82) 
siendo DE ACUERDO, teniendo los datos concentrados entre 71,00 – 
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81,50 (evidenciado en el gráfico 1), teniendo 73 como el valor más repetido. 
Así mismo, la calificación mínima fue de 40 y la máxima 95. 
Gráfico 2: Histograma de la frecuencia de la gestión de riesgo 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 7, se observa que, el promedio de la dimensión “Gestión de 
riesgo” de 80 encuestados fue de 47,95 (rango de 42 - 51) siendo DE 
ACUERDO, teniendo los datos concentrados entre 46,00 – 52,75 
(evidenciado en el gráfico 2), teniendo 46 como el valor más repetido. Así 
mismo, la calificación mínima fue de 26 y la máxima 60. 
Gráfico 3: Histograma de la frecuencia del control de pérdidas 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 7, se observa que, el promedio de la dimensión “Control de 
pérdidas” de 80 encuestados fue de 27,66 (rango de 25 - 30) siendo DE 
ACUERDO, teniendo los datos concentrados entre 25,00 – 31,00 
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(evidenciado en el gráfico 3), teniendo 26 como el valor más repetido. Así 
mismo, la calificación mínima fue de 14 y la máxima 35. 
A.2 “SALUD OCUPACIONAL”
Tabla 8: Resumen de los componentes de la variable y sus dimensiones 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 4: Histograma de la frecuencia de la salud ocupacional 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 8, se observa que, el promedio de la variable “Salud 
ocupacional” de 80 encuestados fue de 120,59 (rango de 101 - 124) siendo 
DE ACUERDO, teniendo los datos concentrados entre 110,00 – 134,00 
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(evidenciado en el gráfico 4), teniendo 125 como el valor más repetido. Así 
mismo, la calificación mínima fue de 50 y la máxima 134. 
Gráfico 5: Histograma de la frecuencia del factor de riesgo 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 8, se observa que, el promedio de “Factor de riesgo” de 80 
encuestados fue de 99,88 (rango de 84 - 103) siendo DE ACUERDO, 
teniendo los datos concentrados entre 92,50 – 110,00 (evidenciado en el 
gráfico 4), teniendo 103 como el valor más repetido. Así mismo, la 
calificación mínima fue de 92,50 y la máxima 110. 
Gráfico 6: Histograma de la frecuencia del subprograma de medicina 









Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 8, se observa que, el promedio de “Subprograma de medicina 
preventiva y del trabajo” de 80 encuestados fue de 20,71 (rango de 20 - 24) 
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siendo DE ACUERDO, teniendo los datos concentrados entre 21,00 – 
24,00 (evidenciado en el gráfico 6), teniendo 24 como el valor más repetido. 
Así mismo, la calificación mínima fue de 19 y la máxima 25. 
B. ANÁLISIS INFERENCIAL
CORRELACIÓN: SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD – SALUD
OCUPACIONAL
Hi:  El sistema de gestión de seguridad influye en la salud ocupacional de
los trabajadores en la planta de VERCO S.R.L- 2019. 
Ho: El sistema de gestión de seguridad no influye en la salud ocupacional 
de los trabajadores en la planta de VERCO S.R.L- 2019. 
Tabla 9: Relación sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 9 se registra que la respuesta de los encuestados es, “un buen 
sistema de gestión de seguridad va a definir una buena salud ocupacional”, 
así mismo se observa según el chi cuadrado de Pearson, que el coeficiente 
es significativo con 0,000 por ende se acepta Hi: “El sistema de gestión de 
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seguridad influye en la salud ocupacional de los trabajadores en la planta 
de VERCO S.R.L- 2019”  
CORRELACIÓN: DIMENSIONES DE SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
GESTIÓN DE RIESGO 
Hi: La gestión de riesgo influye en la salud ocupacional de los trabajadores 
en la planta de VERCO S.R.L- 2019 
Ho: La gestión de riesgo no influye en la salud ocupacional de los 
trabajadores en la planta de VERCO S.R.L- 2019 
Tabla 10: Relación gestión de riesgo y salud ocupacional 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 10 se interpreta de la respuesta de los encuestados que “una 
buena gestión de riesgos define una buena salud ocupacional”, así mismo 
se observa según el chi cuadrado de Pearson, que el coeficiente es 
significativo con 0,000 por ende se acepta Hi: “La gestión de riesgo influye 
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en la salud ocupacional de los trabajadores en la planta de VERCO S.R.L- 
2019”  
CONTROL DE PÉRDIDAS 
Hi: El control de pérdidas influye en la salud ocupacional de los 
trabajadores en la planta de VERCO S.R.L- 2019 
Ho: El control de pérdidas no influye en la salud ocupacional de los 
trabajadores en la planta de VERCO S.R.L- 2019 
Tabla 11: Relación control de pérdidas y salud ocupacional 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 11 se interpreta de la respuesta de los encuestados que “un 
buen control de pérdida define una buena salud ocupacional”, así mismo 
se observa según el chi cuadrado de Pearson, que el coeficiente es 
significativo con 0,000 por ende se acepta Hi: “El control de pérdidas influye 
en la salud ocupacional de los trabajadores en la planta de VERCO S.R.L- 
2019”  
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MODELO DE REGRESIÓN LINEAL 
Tabla 12: Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 12 se evidencia que la opinión de los encuestados respecto a la 
influencia del sistema de gestión de seguridad en la salud ocupacional fue 
de 72,3%, determinando un estadístico significativo. Además, el coeficiente 
de Durbin Watson define que los errores son independientes. 




Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 13 se encontró la ecuación de regresión lineal múltiple que 
tiene la forma de: SO =19,164 + 1,283 GR + 1,443 CP 
La misma que permite proyectar los coeficientes de la seguridad 
ocupacional que se podrían encontrar en la empresa VERCO, cuando la 





En la tabla 1, utilizando análisis factorial exploratorio, se encontró 3 factores o 
dimensiones, no coincidentes con las definidas por el teórico, el cual 
determino dos dimensiones; 
 Gestión de riesgos; Esta dimensión cuenta con 5 principios básicos:
Evaluación de riesgos, una vez realizada una lista con los riesgos de
la empresa, el impacto que tendrá cada riesgo en dicho lugar,
suponiendo que no se tomaron medidas de control, requiere una
evaluación; estos se dividen en; Evitación de riesgos, en esta fase se
busca eliminar el riesgo, para poder eliminar los distintos riegos, se debe
tener buen conocimiento acerca de las instalaciones de la empresa, los
requerimientos del trabajador y las medidas a implementar para eliminar
dicho riesgo. Reducción de riesgos, es un método para reducir el
riesgo que se basa en la ingeniería, se puede optar por conseguir
maquinaria especializada en trabajos que suponen alto grado de riesgo
al trabajador, por otro lado, también se puede optar por inspecciones
periódicas. Contención de riesgos, cuando el riesgo no se puede evitar
se busca la manera de aminorar los daños que esta pueda ocasionar.
Transferencia de riesgos, esto implica cambiar el punto de riesgo a
otras partes de la empresa que se encuentren mejor dotadas para
controlar el riesgo, se realiza para evitar costos innecesarios, también es
necesario practicarlo para poder realizarlo de manera adecuada, pero lo
ideal es que todas las áreas de la empresa estén preparadas para los
distintos riesgos que puedan surgir
 Control de perdidas; se encarga de prever un accidente que pueda dañar
las instalaciones de la planta, la maquinaria o equipo y a los mismos
empleados; o actuar después de ocurrido un accidente. Los principios
del control de pérdidas de basa en recolectar toda la información posible
sobre los acontecimientos, luego identificar el punto débil en ese sistema
de trabajo, reducir al mínimo el punto débil poniendo en marcha acciones
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de control y posteriormente la revisión de esta acción o acciones 
tomadas. 
Las dimensiones encontradas por el teórico también son válidas ya que 
definen adecuadamente a la variable en estudio. 
En la tabla 2, aplicando el análisis factorial exploratorio se encontró 6 factores 
o dimensiones, no coincidentes con las definidas por el teórico, que determinó 
2 dimensiones; 
 Los factores de riesgo; Los cuales tiene subdivisiones: en físicos, 
químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, insalubridad y 
ambiente deficientes, eléctricos, mecánicos y locativos. Todo estos 
están enfocados en demostrar los distintos riesgos que existen dentro 
de cualquier tipo de empresa. 
Subprograma de medicina preventiva y del trabajo; La cual también cuenta 
con subdivisiones:  
 Los exámenes, los cuales se dividen en examen de ingreso o 
preocupacionales, los cuales permitirán conocer el estado actual del 
empleado que se desea contratar tanto física y mentalmente, se debe 
realizar un examen enfocándose en las partes del cuerpo que el 
trabajador usará con mayor frecuencia; examen médico periódico, el 
cual se hace de forma periódica enfocándose en los antecedentes que 
se tenga del examen de ingreso, junto con una evaluación enfocada en 
los órganos u partes del cuerpo que se encuentran más expuestos y 
exámenes paraclínicos periódicos de control, estos se hacen con el fin 
de evaluar al trabajador con precisión en los factores de riesgos que se 
encuentran expuestos. y el manual de salud ocupacional, el cual 
comprende exámenes de retiro, el cual consiste en evaluar las 
condiciones en las cuales el trabajador está dejando de laborar en la 
empresa; exámenes psicológicos, el cual normalmente no se realiza 
pues el área de recursos humanos evalúa al candidato con test, los 
cuales muestran la forma sociológica del candidato así como sus 
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capacidades; sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional, para 
poder establecer ciertas patologías encontradas y realizar un programa 
de vigilancia ante ese problema; el programa de inmunizaciones; 
primeros auxilios, ya que las empresas por más pequeña que sea debe 
dar capacitaciones en este tema para responder de forma rápida en caso 
pase un accidente; ausentismo laboral, ya que es necesario conocer la 
razón de las faltas en la empresa; visitas a los puestos de trabajo y 
sistemas de información y registros, los cuales permitirán a la empresa 
conocer los datos estadísticos de morbi-mortalidad de la empresa. 
Las dimensiones encontradas por el teórico también son válidas ya que 
definen adecuadamente a la variable en estudio. 
Asimismo, los resultados de la tabla 11 tienen coincidencia con los trabajos 
de Méndez y Eguzquiza que encontraron valores críticos de significancia 
evidenciando que la seguridad industrial incide en los accidentes y riesgos 
laborales respectivamente, determinados como salud ocupacional. Esto se da 
a los distintos factores relacionados que tienen estas dimensiones, en la teoría 
que plantean los autos también dan a entender que aplicar distintos puntos de 
control en diversos lugares de la empresa ayudaría a reducir este problema 
que los agobia. 
Pazmiño, encontró que implementando un sistema de gestión de seguridad 
disminuye la salud ocupacional. Esto lo realizo en base a la implementación 
de un sistema ocupacional el cual se encargó de identificar los diversos puntos 
de riesgos existentes dentro de la empresa. 
Salazar, tuvo un 67% de correlación lo cual nos da a entender que dichas 
variables tienen una alta correlación. 
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Saravia, Luego de aplicar los distintos conceptos planteados en sus teóricos 
llego a tener una correlación del 53% lo cual dio a entender que ambas 
variables están relacionadas y que son el determinante sobre el índice de la 
accidentabilidad. 
Ramos, llego a la conclusión de que la integración de distintos medios de 
mejora que a su vez minimizan cualquier tipo de riesgo, enfermedades y 
peligro que se presente dentro un área laboral, esto fue respaldado por un 
75% en su correlación de variables. 
Y finalmente Armero, tuvo una correlación de 60% debido a que esta norma 
fue diseñada exclusivamente para la reducción de riesgos y aseguramiento 
de la calidad. 
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IV. CONCLUSIONES
1. En esta investigación se encontró que un sistema de gestión de seguridad
influye en la salud ocupacional de los trabajadores en la planta VERCO
S.R.L – 2019, como se evidencia en la tabla 11.
2. Para el primer objetivo específico se encontró que la gestión de riesgos
influye en la salud ocupacional de los trabajadores en la planta VERCO
S.R.L – 2019, como se evidencia en la tabla 12.
3. Finalmente, para el último objetivo específico se encontró que el control de
pérdidas influye en la salud ocupacional de los trabajadores en la planta
VERCO S.R.L – 2019, como se evidencia en la tabla 12.
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V. RECOMENDACIONES
 Se recomienda que futuros trabajos de investigación se seleccionen
mejor las unidades muestrales, porque en el caso de esta investigación
existieron limitaciones de tiempo, así como otros factores externos que
nos impidieron realizar un correcto análisis de la base de datos en la
primera oportunidad.
 Se recomienda que otros trabajos de investigación analicen la relación
factor – dimensión, cuando se estudie el sistema de gestión de seguridad
porque la diferencia sería un elemento que implique revisión de la teoría.
 Se recomienda que futuras investigaciones evalúen las hipótesis
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